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的新程序— 上诉审
许立颖
作为 《建立世界贸易组织协议》 附件二的 《关
于争端解决规则和程序的谅解》 (以下简称 s D u尹
确立了世界贸易组织 ( W( T )争端解决机制
。
相比












心w T( ) 成立以来 5 年多的实践
也证明了这点
。































































































由于 w T O 争端解决机制中对上诉机构的报告
采用的是否定式共识 (
n e g a t i












































































































指责被诉方的环境立法违反了 G A T T 的一些原
则性条款
。
如第 l 条 (最惠国待遇 )
、
第 3 条 (国
【理论研究】 当代法学 2 01 0年第 1 2期
民待遇 )等
;





















G A T T 争端解决机
制给人一种越来越强烈的意识
:




































则能否适用 G A T T 第 20 条的例外规定 ? 对此
,
专
家组沿用了 G A T T 沐制下对这一条款的狭隘解
释
.






































































































































































使得美国保护海龟的 6 09 条款
























成立的 w T( ) 争端解决机制的信心
.
有效地巩固







有利于增进 w T( ) 争端解决的透明度
.
并有效


















































































































不仅为 W T( ) 协议的未来解释和适
用构建了一个法律框架
.




D S U 第 3 条第 2 款允许专家组及上诉机构
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这在 w T( )




























































































































































①本文对 D s u 相关条款的引用解释来自于李小年
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纵观 W T( ) /G A T T 的发展历程
.














































w T( ) 应在政策制定过程中而不是惩罚机
制中起作用
。
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